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ABSTRAK 
 
Perkembangan transportasi kendaraan bermotor di Indonesia setiap tahunnya mengalami 
peningkatan. Pemerintah Indonesia membutuhkan sistem simulasi untuk memprediksi 
tingkat perkembangan transportasi. Sistem simulasi Monte Carlo digunakan untuk 
memprediksi jumlah transportasi kendaraan bermotor beberapa tahun berikutnya. Sistem 
simulasi ini menggunakan data antara tahun 1987-2012 yang diambil dari website Badan 
Pusat Statistika Indonesia. Data yang diambil untuk sistem simulasi adalah data jumlah 
mobil penumpang, jumlah bus, jumlah truk dan jumlah sepeda motor. Pengujian hasil 
prediksi sistem simulasi dilakukan dengan cara membandingkan data yang sebenarnya 
pada tahun 2012. Hasil pengujian sistem simulasi prediksi jumlah transportasi kendaraan 
bermotor di Indoneisa memiliki tingkat keakuratan 83,78% dengan melakukan proses 
iterasi sebanyak 10.000 kali dan menggunakan interval data historis 22 tahun. 
Kata kunci : Simulasi, Monte Carlo, Prediksi Transportasi, Kendaraan Bermotor 
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ABSTRACT 
 
The development of transport vehicles in Indonesia each year has increased. Indonesian 
government needs a simulation system to predict the level of development of vehicles. 
Monte Carlo simulation system is used to predict the number of transport vehicles next few 
years. The simulation system uses the data between years 1987-2012 were taken from the 
website of the  Badan Pusat Statistika Indonesia (Central Bureau of Statistics Indonesia). 
Data which taken for the simulation system is data on the number of passenger cars, the 
number of buses, the number of trucks and the number of motorcycles. Testing results of 
predictive simulation system is done by comparing the actual data in 2012. The  results 
predictive simulation systems the number of transport vehicles in Indoneisa has 83.78 % 
accuracy by performing the iteration process as much as 10,000 times and use historical 
data interval of 22 years. 
Keywords : Simulation, Monte Carlo , Prediction of Transport , Motor Vehicle 
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Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
ruang lingkup serta sistematika penulisan tugas akhir mengenai Prediksi Jumlah 
Transportasi Kendaraan Bermotor di Indonesia Menggunakan Simulasi Monte Carlo. 
1.1. Latar Belakang 
Pada saat ini, kota-kota di dunia termasuk Indonesia mengalami perkembangan 
yang sangat pesat. Perkembangan tersebut disebabkan oleh jumlah penduduk kota 
yang meningkat dan aktivitas yang dilakukan penduduk tersebut. Perkembangan 
penduduk tersebut juga didukung oleh perkembangan teknologi dan infrastruktur kota. 
Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat tersebut maka kebutuhan 
mereka pun bertambah, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Dari 
kebutuhan tersebut muncul kebutuhan terhadap transportasi yang merupakan turunan 
akibat aktifitas ekonomi, sosial, dan dan aktivitas lainnya. Transportasi secara umum 
berarti pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan  (Nugroho, 
2008). 
Dalam melakukan kegiatan transportasi dibutuhkan moda yaitu alat pemindah 
barang maupun manusia. Moda transportasi untuk manusia dibagi menjadi dua, yaitu 
angkutan umum dan angkutan pribadi. Angkutan umum yaitu angkutan yang melayani 
kebutuhan transportasi masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah, sedangkan 
angkutan pribadi yaitu angkutan/kendaraan yang dimiliki secara pribadi  (Nugroho, 
2008). 
Transportasi kendaraan bermotor di Indonesia yang semakin pesat 
perkembangannya ini membutuhkan sebuah simulasi untuk memprediksi jumlah 
transportasi kendaraan bermotor beberapa tahun yang akan datang. Sistem simulasi 
cukup bermanfaat untuk memberikan pandangan maupun gambaran terhadap 
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perkembangan transportasi beberapa tahun mendatang. Salah satu metode simulasi 
yang digunakan ini adalah metode Monte Carlo. 
Pemilihan simulasi menggunakan metode Monte Carlo karena terdapat hal yang 
berbeda dari simulasi Monte Carlo. Hal yang berbeda dari simulasi Monte Carlo 
adalah membalikkan bentuk simulasi yang umum. Metode ini akan mencari 
kemungkinan terlebih dahulu sebelum memahami permasalahan yang ada. Sementara 
umumnya menggunakan simulasi untuk menguji  masalah yang sebelumnya telah 
dipahami. Walaupun pendekatan terbalik ini sudah ada sejak lama, namun baru setelah 
metode Monte Carlo populer pendekatan ini diakui  (Nadinastiti, 2010). 
Penggunaan metode Monte Carlo ini digunakan untuk mensimulasikan jumlah 
kendaraan bermotor yang akan terjadi pada beberapa tahun ke depannya. Metode ini 
didasarkan pada probabilitas yang diperoleh dari data-data tahun yang sebelumnya 
mengenai jumlah kendaraan bermotor yang ada di Indonesia. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada uraian yang ada di latar belakang, maka dapat dirumuskan 
permasalahan yang dihadapi, yaitu bagaimana membangun sistem simulasi Monte 
Carlo untuk memprediksi jumlah kendaraan bermotor di Indonesia sehingga mampu 
membantu pemerintah dalam memperkirakan banyaknya jumlah kendaraan bermotor 
pada tahun berikutnya. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah membuat  suatu 
sistem simulasi Monte Carlo yang mampu memperkirakan jumlah kendaraan bermotor 
yang ada di Indonesia pada tahun 2012. 
Selain adanya tujuan yang ingin dicapai, ada juga manfaat yang diharapkan dari 
penelitian tugas akhir ini adalah dapat mengetahui tingkat keakuratan dan presentase 
error dari sistem simulasi Monte Carlo yang digunakan. 
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1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup pada sistem simulasi Monte Carlo untuk memprediksi jumlah 
kendaraan bermotor di Indonesia adalah sebagai berikut: 
1. Simulasi ini dirancang menggunakan FoxPro 9.0 untuk pembuatan aplikasi. 
2. Data yang didapat adalah data dari tahun 1987-2012 yang diperoleh dari 
website Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia. Data yang digunakan sebagai 
sumber adalah data tentang jumlah kendaraan bermotor, yang terdiri dari data 
jumlah mobil penumpang, jumlah bus, jumlah truk dan jumlah sepeda motor. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi menjadi 
beberapa pokok bahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
dan manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan tugas akhir. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi kumpulan studi pustaka yang berhubungan dengan topik tugas 
akhir. 
BAB III ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini membahas proses analisis kebutuhan dan perancangan sistem yang berisi 
analisis deskripsi umum, tahapan-tahapan pembangunan, dan perancangan antar 
muka. 
BAB IV IMPLEMENTASI, PENGUJIAN SISTEM DAN ANALISIS HASIL 
Bab ini membahas hasil pengembangan sistem pada tahap implementasi dan 
menerangkan rincian pengujian sistem serta menganalisis hasil yang didapatkan. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan yang diambil berkaitan dengan tugas akhir yang dibuat 
dan saran untuk pengembangan lebih lanjut. 
